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INTRODUCTION
Pour mieux diffuser la langue française au monde, une date a été choisie, 20 
mars.  Des  manifestations,   dans   le  monde   entier,   célèbrent   le   rayonnement   de   la   langue 
française.  C’est   un   événement   riche   en   activités   divers   qui  mobilise   chaque   année   de 
nombreux institutions, missions diplomatiques et culturelles, associations et individus. 
Nous avons remarqué que la journée de la francophonie, c’est une date qui 
est  célébrée  aussi  par  les  Cap­Verdiens,  spécialement  par  les   lycéens.  Dans  les différents 
lycées  Cap­Verdiens,  notamment  Santiago et  São Vicente,  nous constatons  que cette  date 
c’est l’occasion pour les apprenants d’exprimer leur goût prononcé pour la scène. Que ce soit 
en sketchs ou en chansons, en déclamations poétiques ou en histoires drôles, les apprenants 
démontrent une fois, leur plaisir à jouer, chanter, et rire en langue française.
C’est   dans   cette   optique,   que   s’intègre   ce  mémoire   dont   l’objet   est   de 
vérifier   ou   non   si   ces   activités   ont   un   impact   positif   dans   l’apprentissage   de   la   langue 
française. Nous avons donc, proposé de traiter le thème :  Les activités de la francophonie  
réalisées dans certaines écoles secondaires de Santiago et São Vicente– Cap­Vert : leurs  
impactes sur l'apprentissage du français.
Nous aborderons dans un premier temps, de façon théorique, l’histoire de la 
francophonie en nous référant à de nombreuses sources d’informations et ouvrages différents 
traitant du sujet. La francophonie est complexe, elle a des notions de communauté de pays, de 
peuple, de langue parlées, et de valeurs, c’est dans ce cadre que nous nous intéresserons dans 
la même partie à comprendre se qu'est la francophonie, ces différentes définitions et sens à 
elle accordé. 
Nous développerons,  ensuite,  le  parcours  de  la   langue française  au Cap­
Vert, où nous analyserons sa présence et son introduction dans l'enseignement secondaire. De 
même, nous analyserons l'histoire de la francophonie dans cet archipel, où nous présenterons 
les raisons de l'adhésion du Cap­Vert à l'Organisation International de la Francophonie, et les 
intérêts du Cap­Vert comme membre de cette organisation.
Nous observerons l’influence que le théâtre, le chant, la comédie musical, le 
sketch  entre  autres  activités,  ont   sur   le  déroulement  des  cours  que sur   les  activités  extra 
scolaire.
C’est dans cette optique que dans la troisième partie, nous ferons une étude 
de cas des activités de la francophonie réalisées par les apprenants dans les écoles secondaires 
de Santiago et São Vicente. Nous tenterons d’établir ainsi l’influence des différentes activités 
et l’adhésion des élèves et professeurs. 
Cette   étude   s’appuiera   sur   des   questionnaires   remis   aux   enseignants   et 
apprenants.
Finalement,   nous   proposerons   des   perspectives   et   des   suggestions   pour 
l’exploitation de ces activités en classe de langue. Dans cette partie, nous proposerons des 
stratégies qui permettront aux enseignants de développer une véritable dynamique dans leurs 
actions en consacrant davantage de leur temps aux animations en français dans les lycées.
  PREMIERE PARTIE :  
QU’EST­CE QUE LA « FRANCOPHONIE» ?
«L'idée   d'une   communauté   francophone   n'apparaît   plus   de   nos   jours,  
comme il y a trente ans, faits de nostalgie et d'espérance. La francophonie, d'aujourd'hui, est  
une idée qui a fait son chemin, qui a dépassé le stade de projet : c'est une réalité1.»
À   travers   cette   affirmation   de   Jean­Louis   Joubert,   on   observe   que   la 
francophonie est un mot en pleine évolution. Nous sommes d'avis que pour bien comprendre 
cela, il ne faut pas ignorer l'histoire de la francophonie. C'est pourquoi, dans un premier temps 
nous   allons   centrer   notre   attention   sur   l'origine  du  mot   « francophonie »,   ses   différentes 
définitions et différents sens. 
1 Définitions et sens du mot « francophonie »
1.1 Le mot francophonie et ses différentes  définitions 
Comment   le   terme   francophonie   est­il   apparu? Malgré   son   statut   et 
développement est­il facile d'attribuer à la « francophonie » une définition?
1Jean­ Louis Joubert, La Francophonie, CLE International, Mai 1997, France, p.5
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  Il   convient   dans   un   premier   temps   d'identifier   l'auteur   du   concept 
« francophonie » pour comprendre où se trouve la difficulté quand on pense attribuer à ce mot 
une définition.
Tous les dictionnaires et les ouvrages  que nous avons consultés à propos du 
concept « francophonie » sont unanimes. Ils montrent clairement que le mot a été inventé par 
le   géographe   français  Onésime  Reclus2  (1837­1916),   frère   du   célèbre   géographe  Élisée 
Reclus. Onésime Reclus a utilisé pour la première fois le mot francophonie dans son ouvrage 
La France et ses colonies, après avoir dénombré les populations sous la gouverne de la France 
et qui utilisaient le français comme langue de communication3. Le terme est ensuite oublié 
pendant une cinquantaine d'années et refait surface dans les années soixante, notamment avec 
l'ouvrage de Georges Tougas, La francophonie en péril, et grâce aux organisations naissantes 
autour du concept de Francophonie. 
Définir le mot « francophonie » est une tâche complexe. Pour aller au  plus 
près d'une définition, nous appuierons sur quelques dictionnaires.
Le  dictionnaire,  le Petit  Larousse Illustré  définit  cette notion comme une 
communauté de langue des pays francophones et/ou une collectivité que forment les peuples 
parlant   le   français4.   En   revanche   Abdou   Diouf,   Secrétaire   Général   de   l'Organisation 
Internationale de la Francophonie,    la décrit  comme une prise de conscience de solidarité 
naturelle et fraternité, née d'une approche analogue des affaires du monde à l'aide d'un même 
instrument, la langue française5.
2Personnage peu connu puisque  les  dictionnaires,  le  Petit   la Larousse  illustré,  édition  1998,  notamment,   le 
définissent par cette simple mention  "  géographe français  né  à  Orthez".En revanche Xavier Deniau, dans la 
collection« Que sais­je? »   intitulée« La Francophonie »,  nous  offre  d'autres   informations  de cet  homme peu 
connu, Onésime Reclus : sa formation de géographe lui conduit à étudier la France et l’Afrique du Nord ainsi  
qu’à publier des atlas et des ouvrages de géographie traditionnelle. Il eut l’idée de classer les habitants de la  
planète en fonction de la langue qu’ils parlaient dans leurs familles ou dans sa relation sociale. Cette initiative  
était   entièrement   neuve  à   l’époque.  Onésime  Reclus   décrivit   et   essaya  même   de   chiffrer   ces   populations  
francophones, ce qui l’amena à créer le terme de "francophonie"
3Jean­louis Joubert (1997), op.cit, p12.
4Dictionnaire le Petit Larousse Illustré, Larousse, 1987, Paris, p. 433
5HAUTE   CONSEIL   DE   LA   FRANCOPHONIE,   Organisation   International   de   la   Francophonie,  La 
francophonie dans le Monde, 2004, 2005, Larousse, 2005, p.9
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Le Dictionnaire historique de la langue française ne se contente pas que de 
proposer  une définition  de  la  francophonie,  mais  aussi   il  présente son « destin » après sa 
naissance­« à   partir   de   1962   ce   mot   a   été   repris   et   illustré   par   des   non­Français,  
essentiellement  par  des  Africains   (Senghor,  Ham Ani  Diori,  Bourgiba)   et  des  Asiatiques  
(Norodom, Sihanouk) »6. 
Le terme « francophonie » est  défini  dans le dictionnaire  de la littérature 
française   et   francophone, comme   l’ensemble   d’une   collectivité   qui   parle   français7.   Pour 
l'auteur Véronique Le Marchand, la francophonie, génère aussi le sentiment d’appartenir à 
une même communauté et de partager les valeurs de cette communauté8. 
Dans   ce   contexte   de   définitions,   nous   trouvons   important   d'établir   la 
différence entre le terme francophonie (avec une minuscule initiale) et  Francophonie (avec 
une   majuscule   initiale).   D'une   façon   simple,   nous   avons   relevé   dans   le   site   de   la 
francophonie9, qu'on entend par « francophonie » (avec une minuscule initiale) l’ensemble des 
peuples  ou  des  groupes  de   locuteurs  qui  utilisent  partiellement  ou  entièrement   la   langue 
française   dans   leur   vie   quotidienne   ou   leurs   communications.   Concernant   le   terme 
« Francophonie »   (avec   une   majuscule   initiale),   il   désigne   plutôt  l’ensemble   des 
gouvernements, pays ou instances officiels qui ont en commun l’usage du Français dans leurs 
travaux  ou   leurs  échanges.  Donc,  on  parle  de  deux  réalités  différentes   selon  qu’on écrit 
francophonie (peuples ou locuteurs) ou Francophonie (gouvernements ou pays). 
Pendant   notre   recherche   de   la   définition   du  mot   « francophonie »   nous 
avons souvent trouvé le mot « francité ». Existe­t­il une liaison entre ces deux mots ? Qu’est­
ce que la « francophonie » ? Qu’est­ce que la « francité » ? 
« La Francophonie, c'est par­delà la langue, la civilisation française, plus  
précisément  l'esprit  de cette  civilisation,  c'est­à­dire  la culture française,  que  j'appellerai  
Francité ». Cette déclaration de Léopold Sédar Senghor à l'Université Laval de Québec en 
6 Dictionnaire de la littérature française et francophone, sous la direction d’Alain Rey, Le Robert, 1998, p.1503
7  Dictionnaire de la littérature française et   francophone,  sous la direction de Jacques Demougin, Larousse, 
1987, p.587
8Véronique Le Marchand, La Francophonie, Milan, Octobre 2006, France, p.7
9http://frontenac.ameriques.free.fr/francophonie.php    – Intitulé: “Qu’est­ce que la francophonie?”, Auteur: Daniel 
Déchelotte, consulté le 18 avril 2009.
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196610  illustre qu’il existe une liaison très proche entre ces deux mots, et la raison de cette 
liaison c’est la langue française comme nous venons de remarquer. 
On   comprend   par   « francité »,  l'ensemble   des   traits   qui   forme   la  
communauté d'esprit de la francophonie, c'est­à­dire le caractère particulier de la civilisation  
française11. Ce mot a connu depuis 1964 par le relais du Québec une diffusion parallèle à celle 
de francophonie, notion avec laquelle il se confond parfois. Mais, le terme a perdu son attrait 
avec la banalisation du mot « francophonie ». 
D'après l'analyse que nous venons de faire du mot « francophonie », nous ne 
pouvons  pas  nier   sa  complexité.  Nous avons  noté  que  dans   la  plu  part  des  dictionnaires 
consultés, la notion « francophonie » a la valeur de communauté des pays de langue française 
ou des peuples qui parlent la langue française. Mais est­ce qu’on trouve la même notion par 
tout ?   Le  Secrétaire  Général   de   la   Francophonie,  Abdou  Diouf,   sort   du   cadre   physique 
(peuples   qui   parlent   la   langue   française),   et   entre   dans   l’aspect   sentimental   (prise   de 
conscience et de solidarité)12. 
Donc, quand nous parlons de la francophonie, nous ne devons pas oublier 
son  aspect sentimental. Mais qu'est­ce que pour nous la francophonie? 
La francophonie  désigne ceux qui parlent  la  langue française et  qui sont 
nées dans les pays francophones,  mais aussi l'ensemble des peuples qui n'ont pas la langue 
française comme langue officielle,  maternelle ou seconde, mais qui ont choisi de parler le 
français pour l'amour à cette langue. Le Cap­Vert est un exemple particulier, membre de l'OIF 
depuis 1996.
  S'il   est   impossible   de   réduire   la   francophonie   à   une   définition   unique, 
comme on vient d'observer, est­ce qu'il apparaît possible de donner à la francophonie un sens 
unique?
10http://frontenac.ameriques.free.fr/francophonie.php     –   Intitulé:   “Qu’est­ce   que   la   francophonie?”,   Auteur: 
Daniel Déchelotte, consulté le 18 avril 2009.
11Le Dictionnaire du littéraire, sous la direction de Paul Aron, Alain Viala, puf, 2002, p.25
12HAUTE   CONSEIL   DE   LA   FRANCOPHONIE,   Organisation   International   de   la   Francophonie,  La 
francophonie dans le Monde, 2004, 2005, Larousse, 2005, p.23
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1.2 Les différents sens du mot « francophonie ».
Si  nous  prenions  comme vrai   l'affirmation  de  Xavier  Deniau   la   réponse 
serait  non, car il  défend que la francophonie a plusieurs sens:  linguistique,  géographique,  
spirituel et mystique13. 
Vu qu'il a attribué  à  la francophonie ses différents  sens, nous allons à  la 
lumière de ce qu'il soutien, essayer d'expliquer chacun de ses sens.
Tout d'abord le sens linguistique.
 Xavier Deniau, déclare que l’origine du substantif "francophonie" et l’adjectif "francophone 
".   Selon   lui,   ce   sens   ne   pose   pas   des   problèmes,   il   signifie ceux   qui   parlent   la   langue 
Française.
Dans ce contexte linguistique, continue Xavier Deniau, « la francophonie 
signifie « le fait d’être francophone », le fait de « parler français ». L’accent est mis sur le  
langage   comme   l’indique   le   terme   de   « phonie ».Ce   sens   historiquement   premier,   a  été  
d’abord le plus fréquemment utilisé.14» 
Rappelons­nous que l'auteur a attribué à la francophonie un deuxième sens, 
spirituel   et  mystique.   Pour   lui,   la   francophonie   ne   désigne   pas   simplement   une   réalité 
linguistique,  mais   également   le   sentiment   d’appartenir   à   une  même   communauté.   Cette 
solidarité,  est naît du partage des valeurs communes aux divers individus et communautés 
francophone, avoue  Xavier Deniau.
  Auguste  Viatte   (auprès   de  Xavier  Deniau),  met   en   évidence   la   nuance 
séparant les adjectifs  englis  (adjectif de nationalité)  et  british  (adjectif  culturel  qui évoque 
précisément cette communauté d’esprit) et indique que la même analyse pourrait être conduite 
à propos de « français » et de « francophone »15. 
13Xavier Deniau, La Francophonie, Presse Universitaire de France 2000, p.34
14Xavier Deniau (2000) op.cit, p.36
15Idem, Ibidem p.41
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  « La langue est un lien remarquable de parenté qui dépasse en force les  
liens de l'idéologie (...) pour vous, comme pour nous la langue française, constitue l'appoint à  
notre action, contribue à forger notre destin intellectuel et à faire de nous des hommes à part  
entière,   appartenant  à   la   communauté   des   nations   libres ».  À   travers   cette   citation, du 
président  Bourguiba   (Assemblé   national   du  Niger,   décembre   1965)16  on   comprend   qu'il 
apparaît aussi la notion de communauté.
  Le  président  Senghor   (après  de  Xavier  Deniau)  a  vu  également  dans   la 
francophonie   "une   communauté   intellectuelle   ou   spirituelle     dans   la   langue   nationale, 
officielle ou de travail est le français17." 
Après avoir expliqué le sens spirituel et mystique de la francophonie, Xavier 
Deniau justifie le troisième sens attribué  à  la francophonie. Il soutient qu'il existe dans le 
monde   un   certain   nombre   de   peuples,   d’hommes   dont   la   langue  maternelle,   officielle, 
courante ou administrative est le français : ces peuples et ces hommes, d'après lui, forment la 
francophonie,   sont  « ces  peuples  et  ces  hommes » qui  donnent  à   la   francophonie   le  sens 
géographique.18 
Pour lui, la dispersion des hommes francophones, le nombre élevé d'États 
qui utilisent le français comme langue de communication internationale est essentielle à la 
francophonie aux mêmes titres que la valeur du message culturel véhiculé par cette langue.
Pour terminer, il déclare que langue française est le bien commune de tous ceux que la parle 
et nous aurions tort d’enfermer sa défense et son illustration dans les limites de la France.19
Nous venons de percevoir, à travers les explications de Xavier Deniau que 
le sens géographique est  dû  au nombre des francophones distribués  dans le monde.  C’est 
pourquoi   nous   nous   posons   la   question   suivante :   combien   de   francophones   existent 
aujourd'hui   dans   le   monde ?   Est­ce   possible   d’avoir   une   estimative   des   francophones 
distribués dans les continents ?
16Idem, Ibidem p.18
17Idem, Ibidem p.19
18Idem, Ibidem p.44
19Xavier Deniau (2000) op.cit, p.17
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1.3 La répartition des francophones dans les continents
Dans l'optique de Véronique le Marchand que nous aimerons faire la nôtre, 
« pour obtenir une estimation la plus réaliste possible du nombre des   francophones, il est  
nécessaire   de   les   classer   par   catégories »20,   c'est   dans   cette   optique   que   nous   allons 
différencier  les deux catégories de francophones,  "francophones réelles" et  “francophones 
occasionnels ». 
Cet   auteur  présente   la  différence  entre   ces  deux   types  de   francophones. 
Pour elle les "francophones réelles " sont ceux pour qui le français est la langue maternelle, la 
langue seconde, ou la langue d’adoption, d'autre part, les "francophones occasionnels ", sont 
ceux qui ont un usage du français limité.  Ils  sont capables de faire face à des situations de 
communication courante, disposant d’une compétence réduite en français ne leur  permettant 
de faire face qu’à un nombre de situations. 
Après   avoir   présenté   la   différence   entre   ces   deux   types   de 
francophones,Véronique Le Marchand21 admet que la répartition des francophones, dans les 
continents   n'est   pas   du   au   hasard,   mais   à   l’histoire   coloniale   et   aux   flux  migratoires.
Nonobstant la connaissance de ce fait, nous trouvons difficile de savoir avec 
exactitude combien il y a des francophones dans le monde. Mais est­ce que cette difficulté 
nous empêche d’en une idée? Grâce au travail  de quelques spécialistes,  notamment Louis 
Porcher, nous pouvons avoir une idée de cette distribution.
  Louis   Porcher22,   résume   parfaitement   cette   distribution.   Il   dégage   trois 
catégories du nombre des francophones dans la planète : les pays où le français est à la fois 
langue maternelle et langue officielle, France, Belgique, Québec, Afrique francophone…) ; 
ceux où le français est une langue résiduelle (Égypte, Asie, pays d’Europe Central, Amérique 
du  Nord) ;   et   la   où   le   français   est   une   langue   acquise   (apprenants,   et   professionnel   du 
20Véronique le Marchand, La Francophonie, Milan, Octobre 2006, France. p.14
21 Véronique le Marchand, (2006), op.cit, p.17
22Spécialiste de la francophonie, cité par Véronique Le Marchand, p.14
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français). Il évoque que le pays le plus peuplé membre de l’OIF est d’ailleurs le Vietnam, 
avec 81millions d’habitants, même si ce pays ne compte que 0,2 % de "francophones" ou 
"francophones partiels" (environ 375 000 personnes). 
La  majorité   des   francophones,   selon   son   analyse,   vivent   en  Europe   de 
l'Ouest (France métropolitaine, Belgique…) et au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), même 
si dans ces trois pays, le français a perdu son statut de langue officielle. Mais, c’est sur le 
continent  africain,  continue Louis Porcher,  qu’on trouve plus de pays francophones.  Il  en 
réunit  à   lui  une  trentaine,  principalement  située  au nord­ouest,  au centre  et  sur  sa  façade 
orientale.  Pour  conclure  son analyse,  Louis  Porcher  assure  qu’on  retrouve également  des 
francophones  en Europe  Central,   les  plus  nombreux  vivent  en  Romaine,   sur   le  continent 
Américain, principalement au Québec, au Proche et au Moyen­Orient (Liban, Égypte…), au 
Caraïbes (Haïti, Guadeloupe…) en Océanie et en Asie du sud­est.
  Est­ce que d’autres études effectuées par d’autres organismes confirment 
ces chiffres ? Prenons comme exemple les estimatives réalisées par  le Haut Conseil  de la 
Francophonie en 1998, intitulé « la distribution des francophones dans le monde »23.  Cette 
organisation  estimait,   en   1998,   les   “francophones réels” à   112,6   et   60,6   millions   de 
francophones qualifiés de « partiels » ou « occasionnels ».
Le même type d'étude avait été mené par ce même organisme en 1989 avec 
104,6 millions de francophones « réels » recensés plus 54,2 millions de « partiels », soit 158,8 
millions  de francophones.  La progression enregistrée est  importante avec un gain de 14,4 
millions en 9 ans.
Selon les auteurs de cette étude, si on combine ces chiffres, on peut estimer 
le nombre des locuteurs francophones à quelque 183 millions en 2005 ce qui donne un chiffre 
de 290 millions de personnes aptes à s'exprimer en français. 
Lorsque nous avons réfléchi à la présence des francophones dans le monde, 
la francophonie comme Organisation vient ensuite à l'esprit.
23http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_des_francophones_dans_le_monde   ,   –   Intitulé:   “Distribution   des 
francophones dans le monde”, consulté le 7 mars 2009.
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2 Organisation Internationale de la Francophonie.
La francophonie n'est pas juste une communauté linguistique, mais elle est 
aussi  un enjeu politique. Elle  est  une Institution fondée sur  le partage d'une langue et  de 
valeurs communes, en même temps qu'une promotrice de la langue française, l'engagement en 
faveur de la diversité   linguiste  et culturel.  Quels sont les objectifs  de cette  Organisation ? 
Quels sont les états et gouvernement membres et associés qui font partie de la Francophonie ? 
Comment est organisée cette Institution? 
Nous essayons d'y apporter, des éléments de  réponse. 
2.1 Naissance. 
Sous l’influence de trois chefs d’États africains, Léopold Sédar Senghor du 
Sénegal,  Habib  Bourguiba   de  Tunisie,  Hamani  Diori   du  Niger   et   du   Prince  Noroddom 
Sihanouk du Cambodge, est née le 20 mars 1970, la Convention portant création de l’Agence 
de Coopération Culturelle et Technique (ACCT)24
2.2 Les idéaux  
Cette nouvelle organisation intergouvernementale était fondée autour de la 
langue française, elle est chargée de promouvoir et de diffuser les cultures de ces membres et 
d’intensifier la coopération culturelle et technique entre eux en devenant l’expression d’une 
nouvelle solidarité.
24http://www.senghor.francophonie.org/?page=senghorfrancophonie_chronologie   ,  – Intitulé:  « Centenaire de la 
naissance de Léopold Sédar Senghor », consulté le 17 mai 2009.
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2.3 Évolution  
Après   25   ans   de   son   existence,   en   1995,   l’ACCT   devait   l’Agence 
Intergouvernementale   de   la   Francophonie(AIF).  Avec   lui   est   né   un   poste   de   Secrétariat 
général, afin de donner à l’AIF sa pleine dimension politique.
En  1998,   l’Agence   Intergouvernementale   de   la  Francophonie,   ex­ACCT 
donne   naissance   à   une   nouvelle   organisation,   l’Organisation   Internationale   de   la 
Francophonie, que jusqu’à présent désigne une simple structure politique. 
Contrairement à l’ACCT qui est disparu avec la naissance de l’AIF, l’OIF 
coexiste avec l’AIF.
2.4 Les missions de l’OIF 
La   nouvelle   OIF   a   été   complètement   structurée   en   grandes   directions 
correspondantes   aux  missions  prioritaires   de   la  Francophonie.  Quels   sont   ces  mitions ?  
D’après la programmation de l’OIF 2006­200925, elle s'organise autour de 4 
missions   principales:   la   promotion   de   la   langue   française   et   la   diversité   culturelle   et 
linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'Homme, appuyer l'éducation, 
la formation, l'enseignement supérieur et la recherche et développer la coopération au service 
du développement durable et de la solidarité. 
Ces missions visent la promotion de l'égalité des genres. Elles consistent à 
conseiller, informer, former et soutenir une association plus étroite des jeunes, des femmes et 
de la société civile aux activités de la Francophonie. 
25http://www.francophonie.org/doc/programmes/2006_programmation_OIF_integral.pdf   ,_Intitulé: 
« Programmation 2006­2009 », consulté le 2 juin 2009.
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2.5 Les objectifs de la Francophonie
En regardant l’article 1 de la Charte de la Francophonie26, on note que, consciente des liens 
que crée entre ses membres, le partage de la langue française et des valeurs universelles, et 
souhaitant   les   utiliser   au   service   de   la   paix,   de   la   coopération,   de   la   solidarité   et   du 
développement durable, la Francophonie a adopté plusieurs objectifs. 
Ces objectifs sont attachés au développement de la démocratie, aux droits de 
l'Homme, à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, et au soutien à l'État de 
droit, à l'intensification du dialogue des cultures et des civilisations, au rapprochement des 
peuples par leur connaissance mutuelle, à la promotion de l'éducation et de la formation.
Pour atteindre ces objectifs, l'OIF s'appuie sur l'Agence Universitaire de la 
Francophonie, la chaîne de diffusion francophone TV5, l'Université Senghor, Radio France 
Internationale   (RFI)   qui   diffuse   des   émissions   en  français   facile  et   d'autres   assemblées 
consultatives de même que de multiples associations. 
2.6 Pays membres associés et observateurs de la Francophonie 
Quels sont les pays considérés membres de la Francophonie ? Comment ces 
pays   gagnent   ce   statut ?   Que   les   pays   francophones   ont   le   droit   d'être   membre   de   la 
Francophonie ?   En   consultant   quelques   ouvrages,   notamment  La  Francophonie   dans   le  
Monde,  publié par Organisation  Internationale de la Francophonie,  (Nathan, 2007,p.5) nous 
avons soulevé que  les membres de la Francophonie sont ceux qui font partie des sommets 
francophones (56 membres).27 Pour gagner le statut de membre, il tient généralement du fait 
que le français est une langue officielle ou co­officielle dans un pays ou une région. 
26http://www.francophonie.org/resultat.cfm?   
critere=charte+de+la+francophonie&bout_rech.x=37&bout_rech.y=6&affdebutr=1,   –   Intitulé:   « Charte   de   la 
Francophonie », consulté le 2 juin 2009.
27Consulter l’annexe 1 p.62
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En réalité, les membres de la Francophonie ne sont pas tous francophones. 
Depuis quelques années, la Francophonie a accepté en son sein des pays non francophones. 
Comme titre d’exemple, on a notre propre pays, le Cap­Vert. A lui s’ajoute d’autres pays 
comme la Guinée Équatorial, la Roumanie, la Bulgarie, le Saint­Thomas­et­Prince, la Guinée­
Bissau, ainsi que la Moldavie, le Vietnam, la Bulgarie, l'Albanie, entre autres. 
Est­ce  que   la  Francophonie  perd  de   la  crédibilité   en  acceptant  des  pays 
comme   Cap­Vert   ou   la   Guinée­Bissau   comme   des   membres?   Si   le   Cambodge   (3000 
francophones),   le   Vietnam   (375   000   francophones),   la   Bulgarie   (200   francophones)   ou 
l'Albanie   (100  francophones)   sont  considérés  comme des  pays   francophones,  pourquoi   la 
Grande­Bretagne (15 000 francophones) et  les États­Unis (3,4 millions francophones),  qui 
comptent un bien plus grand nombre de francophones ne le sont pas considérés ? Si l'Égypte 
(63 000 francophones), pourquoi Israël (40 000 francophones) n'en fait pas partie, alors que ce 
pays  compte  près  du  quart  de   sa  population  comme francophone  et  que  55  0000 élèves 
étudient   le   français   comme   langue   étrangère,   sans   oublier   que   1,6   million   d'israéliens 
connaissent le français  comme langue seconde.28  Si on répond positivement cette question 
c’est­à­dire qu'on prend en compte que la partie linguistique. 
Or, pour la première question, on dirait que la Francophonie ne perd pas sa 
crédibilité vu qu'il existe d’autres raisons, celles­là d’ordre historique, éducatif, scientifique, 
économique,   politique   et   idéologique,   qui   comptent   parfois   davantage   que   les   simples 
questions   linguistiques.   Pour   la   deuxième   et   troisième   question, malheureusement   nous 
n’avons pas trouvé une réponse, mais, nous osons à affirmer que cette réalité est due au fait 
que  ces  pays  comme   la  Grande­Bretagne, les  États­Unis,   Israël,  n’ont  pas  manifesté   leur 
volonté d'engagement dans la Francophonie. 
Quand nous avons abordé   la  Francophonie en tant  qu'Organisation,  nous 
avons pu remarquer que l'un des missions principales est la promotion de la langue française 
et la diversité culturelle et linguistique. Pourquoi la préoccupation de diffusion de la langue 
française? Quels sont les avantages pour la francophonie et la France? 
28Ces chiffres ont été consultés dans le site, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_des_francophones_dans_le_monde, – Intitulé: « Distribution des 
francophones dans le monde, consulté le 7 mars 2009. 
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Nous considèrerons que plus il y aura de gens dans le monde à partager la 
langue française, ses idées, un peu de sa culture et des autres cultures francophones, plus elle 
en retirera des avantages culturels, mais surtout des avantages économiques et politiques. Un 
pays qui choisit le français comme première ou deuxième langue étrangère indique sa volonté 
d'en faire l'une des bases de sa culture.   
Pour que cela soit réalisable la francophonie doit faire des alliances avec 
ceux   qui   parlent   le   portugais,   espagnol,   italien,   allemand,   entre   autres...et   instituer   des 
coopérations internationales afin que le français soit enseigné à l'étranger parmi les langues 
étrangères.
  Notre   principal   objectif   dans   ce   chapitre   était   de   trouver   les   différents 
concepts  et  sens du  terme francophonie,  de donner  en bref aperçu de son histoire  et  son 
évolution, mais aussi de connaître la structure et le fonctionnement de la francophonie en tant 
qu’une organisation  politique.  Nous  avons  pu  remarquer  que   le   terme  « francophonie »  a 
plusieurs sens et différentes définitions. Cela est dû au fait de l'évolution qu'il a subie au fil 
des années. 
Nous avons remarqué  que quand on parle de la francophonie on fait 
allusion aux peuples qui parlent la langue française, mais aussi d'une organisation politique 
qui a pour objectif la promotion de cette langue. 
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  DEUXIÈME PARTIE:
  LE PARCOURS DE LA LANGUE FRANÇAISE AU CAP­VERT.
  L'HISTOIRE DE LA FRANCOPHONIE AU CAP­VERT
Dans cette partie, nous avons comme ambition présenté le parcours de la 
langue   française   au  Cap­Vert,   où   nous  analyserons   sa  présence  et   son   introduction  dans 
l'enseignement   secondaire.  Dans   cette  même   partie,   nous   allons   étudier   l'histoire   de   la 
francophonie dans cet archipel, où nous présenterons les raisons de l'adhésion du Cap­Vert à 
cette organisation, et les intérêts du Cap­Vert comme membre de la Francophonie.
Mais, avant de nous pencher dans le parcours de la langue française au Cap­ 
Vert, nous présenterons d’abord un bref historique de ce pays, où nous mettrons en relief les 
situations géographique et linguiste.
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1 Bref historique du Cap­Vert
1.1 Situation géographique
La République du Cap­Vert est un archipel volcanique, situé au large de la 
côte orientale de l’Atlantique. Cet ensemble insulaire se trouve à peine 500 km au large des 
côtes sénégalaises.29
Géographiquement   le   Cap­Vert   se   trouve   inséré   dans   la   sous­région 
francophone, appartient à la Communauté Économique des États de l’Afrique Occidentale et 
est engagé dans son intégration économique.
Nous considérons que cette proximité géographique et linguistique avec les 
pays   francophones,  comme  la  Mauritanie,   le  Sénégal,   la  Guinée,  le  Maroc,  a   favorisé   le 
développement de l'enseignement du français au Cap­Vert. Ce là est une des raisons qui nous 
aide à  comprendre la présence relativement importante de la France au Cap­Vert dans les 
domaines culturels, linguistique et économique.
1.2 La Population Cap­Verdienne
La découverte des îles du Cap­Vert est due aux navigateurs portugais, qui, 
au XVe siècle, plus précisément au début des années 1460, partaient vers la côte de l’Afrique 
occidentale à la recherche d’esclaves et d’or. Parmi eux se distingue le navigateur d’origine 
génoise António de Noli qui fut à l’origine du peuplement de l’île de Santiago en 146230. 
29José Maria Semedo, Le Cap­Vert un archipel du Sahel, in Découverte des îles du Cap­Vert, AHN, Praia­Paris, 
1998, p.15
30Idem, Ibidem p.15
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L’archipel  du Cap­Vert était   fortement  marqué  par  la colonie portugaise, 
mais d’après John Rendall, on ne peut pas oublier la facette international qui ont développé 
des relations économiques et commerciales dans ce pays. Parmi eux se distingue les Français, 
qui trot tôt (1695) sont venus établir des relations commerciales au Cap­Vert31. 
 La formation du peuple Cap­Verdien est donc essentiellement née, lors des 
deux premiers siècles de colonisation, des rapports maîtres blancs et esclaves noirs venus des 
tous les pays d’Afrique de l’Ouest. 
José Maria Semedo, affirme que le « croisement complexe d’Européens et  
d’Africains a donné son origine à l’actuel homme Cap­Verdien qui, dans  un milieu marqué  
par l’insularité et la sécheresse, a créé une nation, une identité culturelle qui se distingue des  
cultures portugaises et ouest­africains qui sont à son origine. »32
L’éloignement des îles, les difficultés de communication avec le Portugal du 
fait des conditions de navigation de l’époque, vont favoriser un processus de métissage qui 
touche actuellement 90% de la population Cap­Verdienne. D’après l’auteur Gabriel Mariano, 
« très tôt est apparu le phénomène du métissage découlant du simple et spontané cours des  
événements. »33 
L'émigration   est  également   une   composante   incontournable   de   la   réalité 
Cap­Verdienne. Dès le XXe siècle, les Cap­Verdiens ont émigré vers le Sénégal, puis dans les 
années cinquante et soixante,  vers l’Europe, notamment vers la France, les Pays­Bas et la 
Belgique. Pour José  Andrade, « Les migrations datent de la formation de la société  Cap­
Verdienne, étant liées à la découverte et au peuplement de l’archipel, à la structuration et à  
la stratification sociale ainsi qu’à l’urbanisation du territoire. »34 
31John Rendall, Guide des îles du Cap­Vert, EDPAL­PCLL France, 2004, pp.18­19
32José Maria Semedo, Le Cap­Vert un archipel du Sahel, in Découverte des îles du Cap­Vert, AHN, Praia­Paris, 
1998, p.15
33Gabriel Mariano, Do funco ao sobrado ou o mundo que o mulato criou, in Cultura Caboverdiana­ Ensaios, 
Lisboa, 1991, apud Inacio Dos Santos Carvalho, Introduction à l’histoire du Cap­Vert, in Découverte des îles du 
Cap­Vert, AHN, Praia­Paris, 1998, p.21
34José Andrade, Les Migrations Cap­Verdiennes,  in Découverte des îles du Cap­Vert, AHN, Praia­Paris, 1998, 
p.93
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L’émigration   fait   partie   de   la   culture   Cap­Verdienne.   C'est   un   facteur 
extrêmement complexe. Il y a plusieurs causes derrière ce profond désir d'émigrer des Cap­
Verdiens, le manque de travail, l'attraction exercée par l'étranger, le rejet de la terre natale 
ainsi que le manque de conditions.
Actuellement   la diaspora dépasse numériquement   la population résidente. 
Les principales communautés se localisent aux Etats­Unis, en Europe Occidentale (Portugal, 
Hollande,  Luxembourg,  France   Italie,  Suède),   en  Angola,  à  São  Tomé   et  Principe  et   au 
Sénégal.
Cette   communauté   conserve   des   liens   très   étroits   avec   l'archipel   et   les 
transferts et  investissements faits  par les émigrants dans les  îles sont très importants  pour 
l'économie du pays.
La position du Cap­Vert dans une zone où  l'influence française est forte, 
l'émigration   très   tôt   vers   les  pays   francophones,  nous   aide  à   comprendre   l'intérêt   de   cet 
archipel   pour   la   Francophonie.  António   Pedro  Lima,  l'ancien   président   de   l'organisation 
nationale de la francophonie au Cap­Vert, a reconnu « qu'il ne s'agit pas d'une hérésie de dire  
qu'en dehors du créole, le français est la seconde patrie linguistique de toute une génération  
de   Cap­Verdiens   d'outre­mer,   fruits   des   migrations   vers   les   terres   du   destin   de   la 
capverdianité.»35 
1.3 Situation Linguistique  
La langue maternelle de tous les Cap­Verdiens est la langue Cap­Verdienne, 
quelle que soit leur origine ou classe sociale.
D'après des linguistes, notamment Manuel Veiga, les créoles sont issus des 
parlers des colons, et sont ensuite devenues langues indépendantes. D’après lui, « le créole 
parlé   aujourd’hui   au   Cap­Vert   est   le   résultat   d’un   long   processus   de   gestation   et   de 
35António Lima,  La francophonie au Cap­Vert,   in  Cap­Vert  Diversité  Francophone,  Passarinha,  Praia,     juin 
2004, p.21
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consolidation, dans un contexte esclavagiste de plusieurs siècles, de colonisation de quelques  
décades ainsi que l’indépendance politique depuis les années soixante­dix de ce siècle.»36 
Pour l'historien António Carreira37 le parler autochtone des îles, au début du 
XVIIe siècle, s'acheminait déjà vers le statut du créole qui se caractérise par des structures 
interne et externe beaucoup plus stable et développée que celle du pidgin ordinaire. 
La consolidation du créole se poursuivit sans grands soubresauts jusqu'au 
XIXe siècle où il commence à faire l'objet d'attaques sévères en raison de l'introduction de 
l'enseignement formel officiel. Le processus de son instrumentalisation date de la fin du XIXe 
siècle.
C'est au XIXe siècle,  que quelques écrivains38ont diversement  défendu la 
cause   de   la   langue   Cap­Verdienne   en   le   revendiquant   comme   moyen   privilégié   de 
communication mais également comme le meilleur support de la capverdianité. Il s'élève au 
statut de langue nationale et maternelle et toute porte à croire qu'il deviendra langue officielle 
(a côté du portugais).
On assiste à une nouvelle phase d'instrumentalisation du Cap­Verdien39 avec 
l'indépendance nationale (1975) et à la réalisation d'un colloque, (connu comme colloque du 
Mindelo) consacré à la « Problématique de la langue Cap­Verdienne (1979),» d'où émergeait 
une proposition de l'alphabet à la base phonologique pour la transcription du Cap­Verdien. 
À la suite de ce colloque, le linguiste Cap­Verdien Manuel Veiga a écrit sa 
« Diskrison structural di lingua kabuverdianu40 » publié en 1982.
Le seul système d’écriture officiellement reconnu par les autorités au Cap­
Vert s’appelle ALUPEC. Cependant, ce système n’a pas reçu une bonne acceptation parmi 
tous les Cap­Verdiens.
36Manuel Veiga, Le créole du Cap­Vert, in Découverte des îles du Cap­Vert, AHN, Praia­Paris, 1998, p.98
37António Carreira,  Formação e Extinção de uma Sociedade Escravocrata (1460­1878), Imprensa Portuguesa, 
Porto, 1972. p. 
38Eugénio Tavares, Baltazar Lopes, Jorge Pedro Barbosa, Ovídeo Martins, Dulce Almada, Luís Romano, Manuel 
Veiga, Sérgio Frusoni, …
39La langue Cap­Verdienne.
40En Français: Description structurale de la langue Cap­Verdienne. 
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Le Cap­Verdien que comme nous avons vu a déjà  son entré  sur la scène 
littéraire   est   également   objet   d'études   scientifiques,   le   support   des   programmes 
radiophoniques et télévisés. Actuellement son introduction dans l'enseignement comme objet 
de support demeure encore à l'état de projet.
2 Le parcours de la langue française au Cap­Vert
La langue française est une langue d'enseignement de grande importance 
dans le monde et elle joue un rôle très important au Cap­Vert depuis quelques décennies.
Historiquement   le  français  a  toujours bénéficié  d’une place privilégiée au Cap­Vert et  où 
l’enseignement de la langue française était de bonne qualité.  C’est la raison pour laquelle, 
généralement des cadres formés avaient une bonne connaissance de la langue française.
La position du Cap­Vert face à l’Afrique francophone fait que l’étude de la 
langue française soit un fait. À l’indépendance, la situation du français au Cap­Vert était donc 
des   meilleures.   Et   dans   les   années   80,   le   français   est   devenu   langue   obligatoire   dans 
l’enseignement à partir de 5e année. Jusqu'en 1994, la langue française a été enseignée dans 
les   deux  années  de   l'enseignement  de  base  complémentaire   (5e    et   6e  classes) et  était   la 
première langue obligatoire dans les trois premières années du secondaire (cours général). 
Avec la  reforme,  qui passe du stade expérimental  à   la  généralisation,  en 
1996/97, les élèves commencent l'apprentissage d'une langue vivante qui peut être la française 
ou l'anglais en 7e année (1ére année de l'enseignement secondaire).
Actuellement,  le Ministère de l’éducation pense réintroduire  le français  à 
l'école primaire et quelques expériences ont été déjà faites dans quelques écoles primaires de 
Santiago.  Il  étudie aussi  la possibilité  que la  langue française en parité  avec l'anglais  soit 
obligatoire dès la 7e année de scolarité. Pour analyser cette possibilité,cette année scolaire, le 
Ministère de l’Education a décidé de faire quelques expériences dans 3 écoles secondaires du 
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pays, une à  São Vicente (Escola Selesiana),  et  deux à  Santiago (São Domingos et  Abílio 
Duarte)41 
En effet historiquement l’enseignement du français a été obligatoire dans le 
système scolaire dès l’époque coloniale et encore 21 ans après l’indépendance du pays en 
1975.
Nous   sommes   convaincues   que   la   langue   française   a   une   situation 
privilégiée  au Cap­Vert  malgré   le  caractère   lusophone de celui­ci.  Elle  se maintient  à  un 
niveau   extrêmement   appréciable   et   cela   tien   a   trois   facteurs :   historique,   linguistique   et 
géographique.
2.1 Statut Sociolinguistique
Dans  l'apprentissage d'une  langue étrangère,   l'aspect  sociolinguistique  est 
très important. Le milieu joue un rôle important sur la façon dont  nous employons la langue.
2.1.1 Les institutions.
Au Cap­Vert, les possibilités de contacte avec la langue française, se trouve 
non seulement dans quelques institutions nationales, où le rapport avec les pays francophones 
implique son usage, mais aussi dans des institutions françaises et organismes internationaux, 
où les fonctionnaires doivent écrire et parler le français. 
Nous citons ici l'Ambassade de France, le CREP, le CCF, l’Ambassade du 
Sénégal, le CONFEMEN, le CILSS, le CEAO, le AIMF, l'OIF, l'Alliance Française (situé à 
Mindelo). 
On entend souvent que la lecture est un moyen efficace pour apprendre une 
langue étrangère.  Ce moyen est  offert  aux Cap­Verdiens  par   le  biais  du CREP,  Alliance 
Française et du CCF. Ils mettent au public une bibliothèque avec une diversité de livres, des 
41http://www.minedu.gov.cv/index.phpoption=com_search&Itemid=5&searchword=novo+plano+curricula&sub   
mit=Procurar&searchphrase=any&ordering=newest  Intitulé:   « Vera   Duarte   abre   ano   lectivo   2009­2010   na 
Praia »(Vera Duarte ouvre l'année scolaire 2009­2010 à Praia), consulté le 24 septembre 2009
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revues et des journaux. Au CCF nous trouvons aussi une salle de spectacle à la disposition des 
apprenants et du public en général, avec un programme hebdomadaire de projection de films 
français.
Cependant, il est regrettable que seules deux îles sur neuf bénéficient de cet 
avantage:   Santiago   et   São  Vicente,   où   sont   aussi   concentrés   tous   les   autres   organismes 
français et internationaux. 
2.1.2 Les publications
Il n'existe pas au Cap­Vert, des véritables librairies susceptibles d'offrir un 
choix d'ouvrages ou revues en français. Mais il y a des ouvrages, revues, nouvelles, lexiques 
bilingue   traduits,   en   français,   prenons   quelques   exemples:  Introcução   a   Gramática   do 
Crioulo42, Chiquinho43, Nuit de vent44, Récits & Nouvelles Du Cap­Vert, entre autres.
2.1.3 La radio
Depuis   1994   les  émotions  de   la  Radio  Français   Internationale   (RFI)   couvrent   en 
modulation  de   fréquences.  Les   radios  nationales,  n'ont   aucun programme un  français,  en 
exception de la radio éducative qui émet des cours spécifiques de la langue française.
2.1.4 La télévision
Il avait le CFI qui émettait en français au Cap­Vert mais qui était remplacé par le TV5. 
Par   contre,   toutes   les   autres   chaînes   françaises  peuvent  êtres   suivis   si  on  a  une  antenne 
parabolique.   La   Télévision   du   Cap­Vert   (TCV)   est   la   seule   qui   émettait   une   série   en 
français, Sous le Soleil.
42Manuel Veiga, ICLD, Praia, 1995
43Baltazar Lopes, Actes Sud, 1993
44António Aurélio Gonsalves, Sépia, 1996 
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2.1.5 La vie quotidienne.
1.Les restaurants: le français écrit apparaît aussi dans certains restaurants Cap­Verdiens. Les 
cartes présentent les noms des plats en portugais et leur traduction en français. Il y a même 
des restaurants qui portent un nom français tel que: Chez Loutcha (S. Vicente), Chez Nous (S. 
Vicente), La Parisienne (S. Vicente et Assomada), Coté de France (Assomada).
2. Les espaces commerciaux:    la quasi­totalité des magasins de prêts à porter au Cap­Vert 
son appelés “boutique” suivi du non, au lieu de “loja” qui est le mot équivalent en 
portugais.  Certains   ont  même  des  noms   en   français   par   exemple:  Boutique  Voge 
(S.Vicnte) et  Boutique Bijou (S.Vicente).
2.2 L'enseignement du français à l'école secondaire.
 La langue française au Cap­Vert a le statut de langue étrangère. Pour les 
élèves  entrant  à   l'école   secondaire,   l'enseignement  du   français  est  obligatoire.  Les  élèves 
commencent l'apprentissage d'une langue vivante en 7e année (1re année de l'enseignement 
du secondaire). 
Cette langue peut­être soit l'Anglais soit le Français. En 9e et 10e année, les 
élèves commencent l'apprentissage d'une deuxième langue étrangère en fonction de leur choix 
initial. En 11e et 12e année, le français est obligatoire dans la filière humanités (lettres) et 
optionnel dans les autres filières (économique et science). 
Le français, écrit a été prioritaire dans l'enseignement de la langue française 
au   Cap­Vert,   pendant   longtemps   avec   l'utilisation   d'une  méthode   de   conception   ancien 
entièrement basée sur l'écrit: Je Commence.
À partir de 1981, pour le but de développer la capacité communicative, une 
nouvelle   orientation   a   été   donnée   à   l'enseignement   du   français   langue   étrangère,   par 
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l'élaboration d'une méthode spécifique pour le Cap­Vert:  Bonjour le Français.  Ce manuel a 
été   conçu au  Cap­Vert  avec   l’appui  de Vichy et  du  Centre  de  Linguistique  Appliqué  de 
Besançon.
Pour le cycle d’enseignement secondaire général, le manuel utilisée comme 
support  pendant  une dizaine  d’année  a  été  La France  en  Direct  suivi  de  Grand Large1  
(1989). 
2.3 Quelques obstacles à l’enseignement du français.
Le Cap­Vert,   ancienne  colonie  portugaise,  devient   indépendant  en  1975. 
Pendant plus de cinq cents ans, la langue portugaise a été la langue d’enseignement à l’école, 
et également  la langue des affaires.  Après  l’indépendance,  elle devint la langue officielle, 
toutefois moins utilisée que la langue maternelle, la langue Cap­Verdienne.
2.3.1 Interférences Portugais /Français 
Rappel théorique
D’après W. Mackey dans son œuvre  Principes de Didactique Analytique, 
“...  il   y   a   toujours   un   rapport   entre   ce   que   l’on   apprit   et   ce   que   l’on   est   en   train  
d’apprendre   .Ce   rapport,   dans   l’enseignement   des   langues,   peut   produire   dés  
interférences”45.
Galisson   Coste,   dans   le  Dictionnaire   de   Didactique   des   Langues46 
expliquent que le mot “interférence” : difficultés rencontrés par l’élève et fautes qu’il commet 
en langues étrangères du fait de l’influence de sa langue maternelle ou d’une autre langue 
étrangère étudie autrement.
45W. Machey, Principes de Didactique Analytique : Analyse scientifique de l’enseignement des langues, Didier, 
1972, p.31
46 Gallisson, Coste, Dictionnaire de didactique des langues, Hachette, Paris, 1976.
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Ainsi,   ce   bilinguisme  mentionné,   amène   l’élève  à   commettre   des   fautes 
d’orthographe et de construction dues à de multiples interférences. L’élève Cap­Verdien déjà 
habitué   a  une  certaine  pratique  de   la   langue  portugaise   a   souvent   tendance  à   calquer   sa 
structure (constructions, formes...) dans l’utilisation de la langue française. Il est en présence 
de  deux systèmes  linguistiques  qui   se  mêlent.  Pourtant,   selon  Mackey,   la  pratique  d’une 
langue   néo­latine,   peut   faciliter   l’apprentissage   d’une   autre   grâce   à   la   transparence   qui 
provoque l’interférence,.
2.3.2 Interférences du  Cap­Verdien /Français 
Rappel théorique
Étant donné que le Cap­Verdien est la langue maternelle de l’élève Cap­
Verdien, celui­ci réfléchit plutôt en Cap­Verdien qu’en français. Donc, s’il doit produire des 
phrases en français il a tendance à le faire en pensant d’abord aux phrases en Cap­Verdien. Il 
fait ensuite un transfert du Cap­Verdien en français, ce qui provoque aussi des interférences. 
Cette   fois­ci,   les   interférences   portent   seulement   sur   la   structure   de   la 
langue, et non pas sur l’orthographe des mots, puisque le créole n’est pas encore une langue 
écrite.
Comme nous avons pu remarquer dans cette partie, la présence du Français 
au   Cap­Vert   est   assez   limitée.   L'école   représente   pour   l'apprenant,   le   seule   moyenne 
d'acquisition de la langue française. C'est la où il apprend et met en pratique son français. 
Cette pratique restreinte à l'école, empêche l'apprenant de bien maîtriser la 
langue française. C'est pourquoi, il éprouve des difficultés en production écrite et à l'oral.
Nous   tenons  à   dire   que   la   nouvelle   situation   du   français   dans   le   cadre 
scolaire n’est peut­être pas définitive.  Nous sommes d’ailleurs optimistes avec l’avenir  de 
celui­ci à l’école et pensons qu’il ne sera pas détrôné
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3 La francophonie au Cap­Vert
Quand nous avons commencé à élaborer ce travail de recherche, nous avons 
du mal à comprendre l'intérêt du Cap­Vert à la Francophonie. Ce là nous a amené à poser 
d'autres   questions   qui   nous   aiderons   à   comprendre   les   raisons   de   cette   adhésion   et   les 
avantages pour notre pays. 
Selon  Michel  Tetus47,   « la  Francophonie  d’aujourd’hui  apparaît   comme 
une organisation internationale en mutation.  Elle ne réunit  plus seulement des pays mais  
aussi des États qui veulent coopérer aux plans éducatif, culturel, technique et scientifique.  
Même dans   les  pays  où   le   français  ne   joue  qu’un   rôle   secondaire, [comme notre   cas], 
l'accent est mis sur le français comme langue véhiculaire. »  Si nous prenons comme vraie 
cette   affirmation,   nous   serons   plus   capable   de   voir   le  Cap­Vert   dans   la   Francophonie.  
Commençons par l'histoire de la francophonie au Cap­Vert, qui remonte dès 
son indépendance.
D’après   un   extrait   d’Internet48,  intitulé   « 20e  session   de   la   Conférence 
Ministérielle le 23 mars 2009 », présenté par Clément Duhaime, le Cap­Vert a participé aux 
Conférences  Ministérielles  et  aux Sommets  de  la  Francophonie  ainsi  qu'aux réunions  des 
Ministres de l'Éducation francophone, en tant qu'observateur a adhéré à l'ACCT (Agence de la 
Coopération Culturelle et Technique), qui a procédé l'OIF, en novembre 1996, au Sommet de 
Marrakech et à la CONFEJES (Conférences des Ministres de la Jeunesse et des Sports) en 
1999, à la Conférence de Bamako. Mais durant toutes ces années, le pays a suivi la marche 
francophone en observateur attentif.
47Michel Tetus, La Francophonie, Histoire, problématique, perspectives, Guérin Universitaire, 1992, Montréal, page 16.
48Htt://www.francophonie.org/doc/txt­reference/adhesion­2002,     –   Intitulé:   « 20e  Session   de   la   Conférence 
Ministérielle le 23 mars 2009, Auteur Clément Duhaine,  consulté le 29 mai 2009
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3.1 Quelques   raisons   qui   expliquent   l'adhésion   du   Cap­Vert   à   la 
Francophonie.
Pour,   António   Pedro   Monteiro   Lima,   dans   une   intervention   à   la 
radiotélévision nationale, le 20 mars 1995(cité dans un extrait d’internet49), « au delà d'autres  
dimensions culturelles et d'autres espaces linguistiques, les Cap­Verdiens appartiens de plein  
droit à la Francophonie et ce n'est pas un hasard s'ils participent à ses manifestations et si  
nous avons adhéré à son organisation internationale ». 
Si   « ce   n'est   pas   un   hasard »   que   Cap­Vert   a   adhéré   à   l'Organisation 
Internationale de la Francophonie, quels sont les raisons qui explique cette adhésion? 
 Dans son article la “Francophonie au Cap­Vert »50 António Pedro Monteiro 
Lima soutien que les raisons de cette adhésion sont du fait de sa diaspora (du Cap­Vert) dans 
différentes pays francophones sur le continent africain, en France, en Belgique, et du fait que 
cette diaspora et notamment sa jeunesse a joué un rôle notable lors de la lutte de libération du 
pays dans  ses  premières  années  de consolidation  de  l'indépendance  et  dans  les  efforts  de 
développement. 
Il assure que ces francophones se sont engagés dès la première heure dans 
ce qui était une véritable aventure et « un pari fou   celui de participer à la naissance d'un 
pays que nombre d'experts jugeaient non­viable ». Cette diaspora aura certainement un rôle à 
jouer dans le futur de l'archipel du fait de son poids économique et politique croissant. 
D'autre part,  António Pedro Monteiro Lima, fait référence à l'histoire de la 
libération.   Il   soutient   que   la   lutte   de   libération  a   bénéficié   de   la   proximité   des   pays 
francophones ce qui a permis très tôt des échanges et l'apprentissage de la langue française 
par nombre des dirigeants et de cadres Cap­Verdiens. 
49http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/cap­vert.ht   , consulté le 19 janvier 2009
50 Commission National de la Francophonie,  Francophonie au Cap­Vert, in Cap­Vert Diversité  Francophone, 
Praia, passarinha, Juin 2004, p.23
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Le fait que le français a été la première langue diplomatique du Cap­Vert, 
est  une  autre   raison  qui   explique  cette   adhésion,   avoue  António  Pedro  Monteiro  Lima.  
L'intérêt du Cap­Vert pour la francophonie se reflète aussi, d'après lui, dans 
les actions de coopération engagées depuis l'indépendance avec la France et plus récemment, 
dans les années 90 avec l'OIF. 
Mais quelle est l'impotence pour Cap­Vert cette adhésion? 
Nous   avons   déjà   remarqué   que   l'OIF   se   concentre   dans   une   politique 
internationale   de   coopération,   au   service   de   l'éducation,   de   la   diversité   culturelle,   de 
l'économie, du développement, de la paix, de la démocratie, des droits des hommes, entre 
autres.   En   plus   c'est   une   demande   d'un  monde   chaque   jour   plus   globalisé   d'avoir   des 
partenaires   bilatérales   et  multilatérales.  Donc,  Cap­Vert,   en   faisant  une   coopération   avec 
l'OIF, il gagnera vu qu'il est considéré un pays encore un peu fragile dans quelques domaines 
défendu par l'OIF. Nous voyons dans cette coopération une proximité du Cap­Vert avec les 
autres pays, surtout les pays francophones. 
D'une   façon   résumée   nous   venons   de   présenter   quelques   raisons   de 
l'adhésion du Cap­Vert à la Francophonie et l'importance de cette adhésion. Nous trouvons 
ces explications insuffisantes, malheureusement, malgré toutes nos recherches, nous n'avons 
pas trouvé plus de détaille concernant ce sujet. 
Dans tous les États membres de l'OIF, il existe une commission nationale 
qui regroupe des représentants de différents secteurs de l’administration, dont le but est de 
participer   dans   la   sensibilisation,   dans   la   réflexion   et   rajustement   sur   les   actions   de   la 
Francophonie   dans   leur   pays.   Cap­Vert,   comme   membre   de   cette   organisation,depuis 
l'indépendance, plus précisément en décembre 1996, a crée cette  structure pour s'occuper de 
la Francophonie. Quand est­ce que cette commission a été crée? Comment est­elle constituée? 
Quelles sont ces compétences?
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3.2 La Commission Nationale de la Francophonie (CNF) au Cap­Vert.
Le Cap­Vert a créé sa commission sous une décision du Premier Ministre n° 
05/98, B.O.Nº8 IIème série de 23 février 1998. Elle comprend le Représentant Personnel du 
Présidant   de   la  République   au  Conseil  Permanent   de   la  Francophonie,   le  Correspondant 
National pour la Francophonie, des Représentants des Ministres chargés de l'Éducation, de la 
Science et de la  Culture, de la Communication, de la Jeunesse, de la Santé, de l'Agriculture, 
de l'Environnement de l'Économie et de la Justice. 
  La   commission   National   de   la   Francophonie   au   Cap­Vert   a   pour 
compétences   organiser   la   participation   du   Cap­Vert   dans   toutes   les   instances   de   la 
Francophonie, encourager et harmoniser les activités des institutions nationales (organisations 
de la société  civile,  associations ou structures socioprofessionnels),  dans le domaine de la 
Francophonie.
Tout au long de cette partie, il est apparu clairement que la francophonie au 
Cap­Vert   est   un   fait.   Nous   avons   remarqué   que  malgré   son   statut   de   pays   lusophone, 
l’adhésion du Cap­Vert à l’OIF était une décision tout à fait compréhensible vue son histoire 
et l’intérêt du Cap­Vert pour la langue française. Cette adhésion ne constitue pas un embarras 
pour notre pays. Comme nous avons pu constater, c’est une coopération avantageuse suivie 
d’une   grande   responsabilité.   Avec   la   coopération   entre   Cap­Vert   et   les   autres   pays 
francophones il y a une meilleure condition pour la diffusion de la langue française au Cap­
Vert. 
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  TROISIÈME PARTIE:
  LES ACTIVITÉS DE LA FRANCOPHONIE RÉALISÉES DANS 
CERTAINES ÉCOLES SECONDAIRES DE SANTIAGO ET SÃO 
VICENTE– CAP­VERT : LEURS  IMPACTES SUR 
L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS.
Cette   partie   va   nous   permettre   de   découvrir   des   manifestations   de   la 
francophonie dans les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 et les institutions qui sont 
engagés pour l'organisation de ces activités. Elle nous permet de savoir si les professeurs de 
français  ont  l'habitude de proposer et  de réaliser  des activités pour  la francophonie.  Nous 
allons découvrir les activités qu’intéressent plus les apprenants et l'impact sur leur motivation. 
Enfin,   nous   verrons   la  représentation   de   la   langue   française   et   les   effets   des   activités 
francophones dans l'apprentissage de cette langue.
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1 Les différentes manifestations de la francophonie au Cap­Vert.
1.1 Mars, mois de la francophonie
Depuis 1994 le Cap­Vert participe aux activités de la francophonie. Cette 
manifestation  à   un   fort   soutient   des   institutions   françaises   et   de   nombreuses   entreprises 
privées qui en font sont succès.  Les activités  variées  de l'exposition,  aux jeux en langues 
française en passant par de nombreux spectacles et conférences. 
Grâce   à   la   présence   de   quelques   institutions   françaises   au   Cap­Vert 
notamment CREP, CCF, Alliance Française en parité de quelques écoles secondaires du pays, 
plusieurs manifestations sont organisées pour fêter la journée de la francophonie.  
Comme   la   plupart   des   francophones,   les   Cap­Verdiens,   profitent   cette 
journée dédiée à la langue française pour partager les valeurs de la francophonie. Devant cette 
forte participation des Cap­Verdiens à la manifestation de la francophonie, quelles sont les 
activités qu’ils ont l’habitude de réaliser et participer ? 
On assiste depuis  l’année 2004 une forte participation des Cap­Verdiens, 
surtout des apprenants à la manifestation de la francophonie. 
En 2004, l'espace francophone de Assomada, a réalisé un concours visant à 
récompenser la meilleure prestation d’élèves. Cet événement a été organisé avec le soutien de 
l’équipe du Projet français qui était associée comme membre du jury. 
Des étudiants de l'Institut Supérieur de l'Éducation, actuel UNI­CV avaient 
fait le déplacement pour jouer la très émouvante pièce écrite par un de leur professeur sur le 
thème de l’histoire du Cap­Vert. 
Au   lycée  Régina  Silva,  à  Praia,  à   l’issue  du   spectacle  organisé   pour   la 
journée du 20 mars, poèmes, chansons et pièces de théâtre se sont succédé toute la matinée. 
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En 2005, la journée a été une grande première pour les écoles de Mindelo 
puisqu’un concours de chansons a permis à des centaines de jeunes lycéens d'exercer leurs 
talents de danseurs, d’acteurs et d’interprètes. 
L'école secondaire Calabaceira, à Praia, sous la houlette des professeurs de 
français, a présenté une extraordinaire succession de scènes traditionnelles empruntées aux 
pays   du   continent   africain ;   la   cuisine   au  Mali,   le  mariage   au   Cap­Vert,   les   coutumes 
familiales en Algérie pour ne citer que quelques activités. 
En 2006, deux pièces de théâtre amateur ont été réalisés et présentées par les 
apprenants de Assomada et les étudiants d’UNICV.
En 200751, plusieurs expositions et spectacles ont été réalisés par les écoles 
du pays dans le Centre Culturel Français et Alliance française à Mindelo.
En 200852,  dans presque tous les lycées de São Vicente et Santiago,  500 
personnes ont participé à la dicté national diffusé par RTCV et réalisé dans tous les écoles 
secondaires du pays. Il y avait de nombreuses autres activités, comme “les dix mots de la 
Francophonie”   qui   a   été   réalisée   par   le  Centre  Culturel   Français,   le   concours   pour   les 
enseignants de français, des expositions, entre autres... 
1.2 Les manifestations de la francophonie en 2009
Comme chaque année, durant le mois de mars, des activités sont, dans le 
cadre de la francophonie,  proposées par les établissements scolaires avec le partenariat  du 
CREP, CCF et Alliance Française de Mindelo. Cette année,  la fête a reposé  sur plusieurs 
activités.
Parmi eux, un concours de quiz a été réalisé pour l'ensemble du public Cap­
Verdien ou résidant au Cap­Vert dans les écoles secondaires et diffusé par RCV avec une 
catégorie   «adulte»   et   une   “jeune”.   Un   concours   du   meilleur   journal   scolaire,   avec   de 
nombreux   prix   (meilleur   journal,   le  meilleur   article,   la  meilleure   illustration),   pour   les 
apprenants des écoles secondaires.
51Consultez le programme dans l'annexe 2, p 63
52Consultez le programme dans l'annexe 2, p 64
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Un concours  de   la  meilleure   fiche  pédagogique  pour   les  enseignants  de 
français dans le pays53.
Des nombreuses conférences sur le thème "demain", l'un des thèmes de la 
langue française en 2009: l'éducation de demain, demain la technologie et l'environnement de 
demain.   Un   cycle   de   films   francophones   dans   le   cinéma   de   Praia.  
Une chasse au trésor à travers les rues de Praia et Tarrafal, à rechercher des 
preuves de la francophonie par les étudiants du 3e cycle54. 
Sachant qu’au delà  de la fête,  ces activités ont un très fort  impacte dans 
l’apprentissage du français comme langue étrangère, il nous semble intéressant d’en faire le 
bilan. 
Ainsi nous saurons ce que les professeurs font pour inciter leurs élèves à 
participer aux jeux de la francophonie et ce qui pourrait les aider dans l'enseignement de la 
langue   française.   Quant   aux   apprenants,   nous   étudierons   ce   qu'il   y   gagne   dans   leur 
participation aux activités. 
2 Présentation et analyse des enquêtes
2.1 Méthodologie
Nous nous sommes rendu compte que dans des nombreux lycées du Cap­
Vert,   notamment   les   îles  de  São Vicente   et  Santiago,  beaucoup  de   jeunes  étudiants   sont 
motivés   à   participer   aux   nombreuses   activités   qui   sont   réalisées   pendant   le  mois   de   la 
francophonie  dans   leurs  écoles.  Que ce  soit  en  sketchs  ou  en  chansons,  en  déclamations 
poétiques ou en histoires drôles, les apprenants montrent leur plaisir à jouer, chanter, et rire en 
53 Pour connaître les résultats de ces concours consultez l’annexe 2, p 65
54 Consultez le programme dans l’annexe 2, p 66
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langue française. Pour la réalisation de ces activités, les enseignants de la langue française 
mettent à disposition leur temps et font usage de leur créativité pour que ce soit une journée 
heureuse pour tous. 
Il nous a semblé nécessaire d'effectuer une enquête auprès des apprenants et 
enseignants   du   secondaire   afin   de   pouvoir   analyser   l'impacte   que  les   activités   réalisées 
pendant   le  mois   de   la   francophonie   ont   sur   l'apprentissage   du   français   dans   les   écoles 
secondaires de São Vicente et de Santiago. Un questionnaire a été élaboré à leur intention à 
fin   de  connaître   leurs  profils,   la   représentation  par   rapport  à   la   langue   française   et  à   la 
francophonie et leurs motivations.
Les enquêtes ont été élaborées au mois de février. Nos enquêtés ont été les 
enseignants et les apprenants de 4 lycées de SãoVicente (José Augusto Pinto, Ludjero Lima, 
Escola   Industrial   e  Comercial  do  Mindelo  et  Escola  Salesiana),  et  7   lycées  de  Santiago, 
(Palmarejo, Pedro Gomes, Manuel Lopes, Cónego Jacinto, Tarrafal, Amílcar Cabral, et São 
Domingos). Ces enquêtes ont été distribuées aux enseignants avant le jour de la francophonie 
et pour les apprenants par leur intermédiaire. 
Les questionnaires des apprenants et des enseignants sont différents, mais il 
y a des questions similaires55  (questions 3, 5, 7, 8, 10). Pourquoi avons­nous choisie cette 
stratégie?
Nous pensons qu’en ayant des questions similaires, au moment des analyses 
nous   pouvons   non   seulement   confronter   les   réponses   des   apprenants   avec   celles   des 
enseignants, mais aussi les comparer pour savoir si les enseignants sont bien au courant de la 
nécessité des apprenants, s'ils connaissent vraiment les activités qui leur donne plus de plaisir 
à faire. 
L'objectif  de cette  enquête,  comme nous  l'avons  déjà  mentionné  plus  en 
haut,  était   de   savoir   si   les   activités   réalisées  pendant   le  mois  de   la   francophonie  ont  un 
impacte   sur   l'apprentissage  du  français  dans   les  écoles   secondaires  de  São Vicente  et  de 
Santiago. Est­ce que le résultat correspond à ce que nous cherchions?
55Consultez l’annexe 3, p 67
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2.2 Représentation   de   la   langue   française   et   les   impacts   des   activités 
francophones 
Les   apprenants   enquêtés   appartiennent   aux   lycées   secondaires   de   São 
Vicente  et  Santiago.   Ils  ont  un niveau  de  français  qui  varie  entre  2  et  6  ans  et   sont,  en 
majorité, de sexes masculins.
Les   enseignants   de   São   Vicente   et   de   Santiago   ont   des   expériences 
moyennes respectives de 13,5 ans et 10,5 ans. La majorité des enseignants ont été formés à 
l'ISE (l'actuel UNICV).
2.2.1 Représentation de la langue française chez les apprenants 
Que représente la langue française pour les apprenants ? 
Dans   les   11   lycées   où 
nous  avons  mené   les   enquêtes,  73,24% 
des apprenants affirment aimer la langue 
française.   Ils   trouvent   que   c'est   une 
langue   jolie,   de   compression   facile, 
important   pour   l'apprentissage,   belle, 
splendide, fascinante et agréable à parler. 
Par   contre   22,07%   n’aiment   pas   cette 
langue et justifient que l’anglais est plus 
jolie   à   parler,   moins   difficile   à 
comprendre   au   niveau   grammatical   et 
« plus   à   la  mode ».   Il   y   a   4,69%   des 
apprenants interrogés qui n’ont pas répondu à la question. 
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Illustration 1: Aime la langue française
Une   majorité   (73,18%) 
des apprenants ont répondu positivement à 
la   question   de   l’utilité   de   la   langue 
française. Ils trouvent que c'est une langue 
utile, car, pour eux une personne qui parle 
le français c'est une personne plus ouverte 
au monde. Pour eux, le français représente 
une   possibilité   de   développement   et 
d'ouverture   avec   les   autres   pays.   Elle 
représente   un   lien   avec   le   monde 
francophone   et   facilite   notre   coopération 
avec les différents pays. Elle contribue en 
outre au développement culturel. 
À   l’inverse,  seule une minorité  (24,55%) des apprenants  interrogés n’ont 
pas conféré de l’utilité à cette langue. D’après eux, l’anglais est toujours la langue le plus 
parlée au Cap­Vert, donc plus utile par rapport au français. 2,27%  apprenants n’ont pas d' 
opinion sur la question de l’utilité de la langue française.
Nous   remarquons   que   beaucoup   d'apprenants   tiennent   aux   valeurs 
esthétique  et   culturelle  de   la   langue   française.   Ils   reconnaissent  dans   le   français  d'autres 
valeurs   que   sa   beauté   ou   son   romantisme.   Pour   la   plupart,   sa   valeur   instrumentale   et 
fonctionnelle   est  beaucoup  plus   importante.  Elle  nous  permet  de   rentrer   en  contact   avec 
d'autres cultures que celle du pays. Ils reconnaissent la place d'une langue étrangère dans le 
monde contemporain. 
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Illustration 2: L'utilité de la langue française
2.3 Représentation   de   la   francophonie   chez   les   apprenants   et   les 
enseignants.
Sur   l’importance   de   la   francophonie   au   Cap­Vert   une   question   a   été 
élaborée : « Qu'est ce que vous pensez de la francophonie au Cap­Vert?». Après avoir analysé 
les réponses des apprenants, nous avons constaté que pour la majorité, (83%), la francophonie 
ce n'est qu’une fête. Pour ce pourcentage d’apprenants, la francophonie c’est le théâtre,  la 
chanson, la comédie musical, entre autres activités qu’ils ont l’habitude de faire pendant la 
journée de la francophonie dans leur école.  Est­ce que le restant des apprenants interrogés 
partage le même point de vue ? Alors que 83% des apprenants n’associent la francophonie 
qu’aux activités réalisées le 20 mars, 17% voient la francophonie comme une organisation 
politique présent au Cap­vert. Ils considèrent que l'adhésion du Cap­Vert à la francophonie est 
importante car, elle facilite l'union de Cap­Vert avec les autres pays francophones et c'est un 
moyen de nouer des liens entre Cap­Vert et la France.
Nous   avons   conclu   que  la   majorité   des   apprenants  méconnaissent   la 
présence de la francophonie au Cap­Vert autant une organisation politique, éducationnelle et 
économique.  C’est   la   tâche  des  enseignants   faire   connaître  aux  apprenants  ce   côté  de   la 
francophonie, et leur expliquer le rôle qui joue cette organisation au Cap­Vert. 
Pour la totalité (100%) de nos enseignants, la francophonie au Cap­Vert est 
utile car, elle élargie les relations sociale,  économique et politique entre les francophones. 
Pour eux, cette adhésion favorise le développement de la langue française au Cap­Vert, en 
effet, selon eux, on peut bénéficier de formations, de bourses d'études et d'autres formes de 
coopération. Par contre, les enseignants regrettent qu'on parle de la francophonie au Cap­Vert 
qu'aux moments de la commémoration de ce jour et qu'elle n'est pas assez connue des Cap­
Verdiens. 
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2.4 Motivation apprenants versus la motivation des enseignants. 
87,86% de nos apprenants enquêtés savent que le 20 mars c'est la journée 
internationale de la francophonie, contre 12,14% qui affirment ignorer cette date. 
Parmi   les   11   lycées   où   nous   avons  mené   le   questionnaire,   68,19% ont 
rependu   « OUI »   ,   4,09%   « NON », 
27 ,27%   « PARFOIS »   et   0,45% 
« JAMAIS »  à   la  question : « Est­ce  qu’à  
l’école où vous étudiez, les professeurs de  
français ont l’habitude de proposer et de  
réaliser   des   activités   pour   la  
francophonie ? ». Il est par contre étonnant 
de   constater  que  80,39% des   enseignants 
affirment   réaliser   les   activités   de   la 
francophonie, tandis que 19,61% n’ont pas 
l’habitude ni de proposer ni de réaliser des 
activités pour la francophonie.
En   s'appuyant   sur   la   bonne   foi   des 
étudiants et  des enseignants,   la différence 
peut être expliquée par la participation non récurrente du corps enseignant. Mais est­ce que 
nos apprenants son motivés à participer aux activités de la francophonie?
D'après la définition du dictionnaire Hachette56, la motivation « c'est le fait  
d'être   stimulé   dans   son   action,   sa   profession,   par   l'attente   d'un   bénéfice   ou   d'une  
récompense. » 
56Dictionnaire Hachette, Hachette, France, 2007 
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Illustration  3:   Les   enseignants   ont­ils  
l'habitude  de  proposer  des   activités   pour   la  
francophonie?
Si 70% des apprenants 
interrogés   se   sentent   motivés   par   leur 
participation   aux   activités   de   la 
francophonie,   25,10%   ne   partage   pas 
cette   motivation.   Les   70%   motivés 
fournissent   des   raisons   pour   expliquer 
cette   motivation.   Pour   eux,   cette 
motivation est due au fait que la plupart 
de ces activités sont réalisées en langue 
française,   exploitées   de   manière   plus 
intéressante qu'en classe. Ils sentent une 
progression au niveau de leur pratique du 
français. C'est pour eux, une opportunité 
d'approfondir leur connaissance en langue française et de connaître la culture de ce pays.  
D’après eux, c’est une occasion d'apprendre la langue française en s'amusant 
et de maître en pratique les connaissances acquis dans la classe. Pour ces qui ne sont pas 
motivés,   ils  ont  présenté  deux explications,  ou   ils  n’ont  pas   l’habitude  de  participer   aux 
activités de la francophonie, ou les activités qu’ils ont l’habitude de faire ne les intéressent pas 
beaucoup. Il y a 4,9% qui n’ont pas répondu à la question.
89,55% des apprenants affirment que leur participation aux activités de la 
francophonie est avantagée, car ils apprennent des nouveaux vocabulaires et ils augmentent 
leurs connaissances de la langue française. Nonobstant, 8,64% ne sentent pas des progressions 
et 1,81% n’ont pas opiné.
  La  majorité   (76,82%)   a   l'habitude   de   participer  aux   activités   réalisées 
pendant le mois de la francophonie contre 23,18% qui ne participent pas. Les activités les plus 
populaires sont le théâtre (28,18%) et le défilé de mode (14,55%).
Selon l'origine de l'île, on observe néanmoins de forte disparité. 
Les apprenants de São Vicente préfèrent le chant (20,55%) et des défilés de 
mode   (19,18%),   alors   que   les   apprenants   de   Santiago   après   le   théâtre   (40%)   ont   une 
préférence pour le chant (19,29%). Par rapport à ces chiffres, on remarque que les apprenants 
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Illustration  4:   Motivation   dans   la  
participation des activités de la francophonie
sont plus intéressés par le théâtre que le chant malgré la croyance du corps enseignant qui à 
29,41% pensent que le chant est l’activité préférée des élèves.
On observe   le   succès  des  activités  de   la   francophonie  par   la  volonté  de 
poursuivre leur participation aux activités au­delà de leur scolarité (90%). Les activités de la 
francophonie  sont  un  tremplin  pour   la   langue française  au Cap­Vert  qui  ne  doit  pas  être 
négligé  dans  l'enseignement.  78,64% trouvent  que  le   temps consacré  à   la  préparation  des 
activités est trop important. On ne peut donc, qu'insister sur l'importance de la variété  des 
activités scolaires dans l'apprentissage.   
Même si dans le questionnaire dirigé aux enseignants il n'a pas de question 
sur leur motivation à préparer des activités pour la francophonie, le taux de participation aux 
activités montre le fort intérêt de ceux­ci.
La quasi­totalité  des enseignants (90%) ont observé un impact positif sur 
l'apprentissage et le plaisir d'étudier le français. Si les enseignants sont unanimes sur le fait 
que la journée de la francophonie est un avantage dans l'apprentissage de la langue française, 
et ils connaissent l’intérêt des apprenants face à ces types d’activités, nous nous demandons, 
ce qu’empêche les enseignants d’inciter les apprenants à participer de façon effective à ces 
genres d’activités en classe. Voilà l’une des raisons qui nous incite à dire qu’il existe un écart 
très important entre ce que les enseignants disent et ce qu’ils font.
On   a   constaté   des   disparités   entre   apprenants   et   professeurs   sur   leurs 
participations   aux  activités   de   la   francophonie   ainsi  que   leurs   préférences.  Le  choix  des 
activités scolaires par les professeurs ne correspond pas toujours à celui des élèves, il tient à 
nous, future professeur d'y faire attention. Ce qui est à mettre en avant c'est l'importance de la 
journée   de   la   francophonie   sur   la   qualité   et   le   plaisir   de   l'apprentissage   de   la   langue. 
L'engouement susciter par celle­ci est un formidable outil pour l'enseignement que l'on ne doit 
pas oublier, mais travailler avec elle pour un enseignement au service de nos apprenants.
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2.5 Perspectives  et   suggestions   pour   l'exploitation   des   activités   réalisées 
dans la journée de la francophonie en classe de langue.
À   notre   avis,   l’objectif   des   langues  étrangères   au  Cap­Vert   sont   clairs : 
apprendre à communiquer et non pas apprendre des règles de grammaire ou privilégier l’étude 
du   fonctionnement  de   la   langue  comme  instrument   linguistique.  Pour  que   les   apprenants 
parviennent   à   communiquer,   l’enseignant   doit   développer   chez   eux,   le   désir   réel   de 
communiquer. Ceci passe, bien sûr, par les divers types d’activités conçus dans cette optique.
Tenant   en   compte   l’intérêt   des   apprenants   face   aux   activités   exploitées 
pendant la journée de la francophonie, nous estimons important et nécessaire de proposer la 
pratique de ces activités pendant toute l’année scolaire. Dans ce sens, le théâtre, la chanson, 
les  déclamations  poétiques,   le  sketch,   la  comédie musicale,  parmi  d’autres  essentiels  à   la 
pratique de la langue française.
Le   théâtre  permet  aux  élèves  d’apprendre  dans  un  climat  détendu  et  de 
respect mutuel dans la mesure où chacun a son rôle bien précis à jouer. Au fur et à mesure 
qu’ils   pratiquent   la   langue,   ils   vont   renforcer   leurs   compétences   linguistiques   et 
communicatives.
Grâce   aux   différents   rôles   et   avec   leur   spécificité,   tous   les   élèves 
participeront et développeront un lexique et un registre de langue variée. 
À   travers la chanson, ils  peuvent découvrir  les liens civilisationnels d’un 
peuple,  car chaque peuple a son histoire sa langue et sa propre culture.  On constate qu’à 
travers la chanson, on peut identifier non seulement l’artiste, mais aussi le peuple et le pays 
qu’il   représente.  Autrement   dit,   on   peut   découvrir   la   langue,   la   culture   du   pays  d’où   il 
provient.
À travers l’apprentissage d’une chanson française, on peut étudier et mieux 
connaître la culture française. On peut aussi acquérir différents registres de langue dans la 
mesure où la chanson permet d’enrichir notre champ lexical.  
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Aux yeux de quelques enseignants, cette proposition peut sembler difficile à 
suivre   en   prétextant   qu’ils   ont   un   programme   à   respecter.  Beaucoup   se   contentent   trop 
souvent de suivre pas à pas le manuel et son guide, instant par trot dans la mémorisation des 
contenues linguistiques au détriment de la communication. Nous croyons que nos enseignants 
doivent apprendre à diversifier les supports d’enseignements afin de s’éloigner du manuel. Il 
s’agit en quelque sorte qu’ils gagnent en autonomie et rendent ainsi la classe de français plus 
vivante, moins scolaire.
Nous invitons l’enseignant à ne pas rester trop dépendant du programme, à 
chercher des moyens (des outils pédagogiques) permettant aussi à l’élève de pratiquer plus la 
langue française.  Pour cela, il  faut créer des conditions nécessaires qui leur permettent de 
pratiquer la langue française hors et dans les cours.
À   partir   du  moment   où   les   enseignants,   accepte   cette   démarche,   nous 
sommes persuadé que les apprenants auront une autre impression de la langue française par 
conséquence des meilleurs résultats.
Pendant   les   jours  proches  de   la  commémoration  de   la   francophonie,   les 
apprenants  pourraient  être  encouragés à  mettre  en place quelques  activités  qu’ils  ont déjà 
travaillées en classe de FLE.
Pour ce qui est de l’enseignement du français à l’école que les enseignants 
continuent à développer une véritable dynamique dans leurs actions en consacrant davantage 
de leur temps aux animations en français dans les lycées. 
Enfin, pour terminer, nous proposons : 
a) Le renforcement des clubs de français afin que les apprenants puissent pratiquer plus 
souvent la langue française en parlant entre eux. 
b) La projection des documents vidéo, au sein et en dehors des cours afin de sensibiliser 
les apprenants à la prise de parole.
c) L’organisation   des   semaines   en   français   autour   d’expositions,   des   films,   des 
conférences et contes pour enfant.
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CONCLUSION
Notre principal objectif, en réalisant ce travail, était de savoir si les activités réalisées par les 
apprenants, pour la journée de la francophonie, ont des impacts dans l’apprentissage de la 
langue française. 
Mais, avant d’exploiter ce point nous avons dans un premier temps présenté 
quelques réflexions théoriques.  Dans ce chapitre,  nous avons abordé   les différents  sens et 
définitions du concept « francophonie. Nous avons vu que la francophonie ce n’est qu’une 
conscience de solidarité  et  de fraternité,  mais  aussi  une organisation politique  qui  vise  la 
promotion de la langue française au monde.
Ensuite, nous avons montré la présence de la langue française au Cap­Vert. 
Nous avons pu noté qu’historiquement le français a toujours bénéficié d’une place privilégiée 
au Cap­Vert. Cette langue, marque sa présence dans l’enseignement secondaire, où elle joue 
un rôle très important depuis quelques décades. 
Nous avons observé que, la France montre une réelle volonté d’ouverture et 
d’échanges envers les îles à travers la diffusion de sa langue et de sa culture. 
Pour un pays où le français n’est ni langue officielle,  ni langue écrite de 
l’administration, nous voyons son avenir au Cap­Vert très positif.
Dans cette même partie, nous avons essayé de comprendre les raisons de 
l’adhésion  du Cap­Vert  dans   la   francophonie  et   les  avantages  de cette  coopération.  Nous 
avons constaté que cette adhésion était un choix tout à fait raisonnable au vu de l’histoire qu'a 
joué la langue française très tôt au Cap­Vert, les actions de coopération que Cap­Vert a investi 
depuis l'indépendance avec la France, la proximité géographique du Cap­Vert face aux pays 
francophones et sa diaspora dans les pays francophones. 
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Dans la troisième partie, nous nous sommes penché sur l’analyse de l’étude 
de cas qu’on a réalisé dans les 11 lycées de Santiago et São Vicente. Après avoir évalué les 
résultats de nos questionnaires, nous avons abouti à plusieurs observations.
Nous   avons   remarqué   que   la   commémoration   de   la   journée   de   la 
francophonie (20 mars) est une datte connue par la majorité des apprenants.
Pour la majorité des enseignants, cette datte est une opportunité pour mettre 
en pratique un éventail  d’activités qu’offre plaisir aux apprenants. Réellement, nous avons 
constaté   qu’il   y   a  une   réelle  motivation  de   la  part  des   apprenants  et  une   forte   envie  de 
continuer  à  participer  à   ces  genres  d’activités.  Néanmoins,  nous  avons  identifié  quelques 
controverses de la part du corps enseignants. 
Nous avons noté,  par exemple,  que les enseignants sont conscients  de la 
valeur qui joue ses activités dans une classe de langue, mais la majorité  ne les utilise pas 
comme support d’enseignement de la langue française. Ils connaissent l’intérêt des apprenants 
pour ces activités, mais ils ne les proposent pas comme activités pour exploiter en classe. La 
plupart des enseignants ne se limitent qu’à suivre leur programme et leur méthode en oubliant 
l'effet positif de ces activités dans l’apprentissage de la langue française. Pour cette raison, 
nous   avons   fait   des   propositions   que   nous   croyons   efficaces   pour   l’exploitation   de   ces 
activités en classe de langue.
Si les enseignants acceptent et mettent en pratique ces propositions, nous 
sommes convaincus que l’enseignement/apprentissage de la langue française dans les écoles 
secondaires sera plus satisfaisant, en conséquence on aura des meilleurs résultats. 
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